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Molta gent espera I'ambada de I'estiu per rnotius 
ben diversos i alhora corn~lernentans: fer vacances i 
N ~ C I B  DEL CETA 
dexansar de la quotidianikt de la faena, viatjar i gau- 
dir de la natura (la platja o la rnuntanya), conrear llurs 
afiuons o senzillarnent vaga- 
rejar.. . Cairebe tots els pobles 
i autats del pals I'esperen per 
celebrar la seua Festa Major. 
Balls, focs artificials i cercavi- 
les animen el temton. 
D'alguna manera, natres 
tarnbé hern volgut donar al 
Butlletl unes pinzellades es- 
tiuenques. La portada vol r e  
presentar la festa, amb lo Con 
i la Fontcalda, els gegants de 
Candesa que enguany han 
celebrat el seu XXVk. Aniver- 
san ben acornpanyats d'una 
bona colla de gegants i g e  
gantes que van ballar al so de 
les gralles i els tarnbon. Fern 
tunsrne per Prat de Cornte, el 
poble rnés petit de la cornar- 
ca, que celebra les seues fes- 
tes rnajors per Sant Bartorneu (24 d'agost) les quals 
conserven les antigues tradicions recollides al Costu- 
rnari Catala. La rnés interessant és la cursa del gresol 
que consisteix a córrer arnb un llurn d'oli penjat a 
I'entrecuix. Les festes s6n un dels millors mornents 
per vis'iar els pobles de la Term Alta i copsar els trets 
identitans de cadascun d'ells. 
Tarnbé hern tingut en cornpte el nostre paisatge, 
cada cop més hurnanitzat Des de molt antic per ex- 
treure els fruits de la terra hi ha hagut diverses rnane- 
res de conrear-la des del punt de vista de la propie- 
t a t  La cinquena és una d'elles, tal vegada no rnassa 
coneguda. Actualrnent el seu aprofitarnent per a la 
producn'b energgtica no esta lliure de pol6rnica. 
L'article sobre els rentadon públics i la resta de con- 
tinguts, alguns d'interks etnografic, altres histbric, o si 
rnés no, suggerents, completen un aitre número on 
hern intentat combinar investigació, divulgació i en- 
tretenirnent. Esperem que gaudiu de la revista. 
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El passat 10 d'abnl, a la Sénia, varn assistir a la VI1 * 
l Trobada d'Entitats i Asdacions Culturals de . 
les Comarques de la D i b  : 
cesi de Tortosa, organitzada 
m pel Centre d'Estudis Seniencs . 
- Antena del Coneixernent : 
URV la Sénia, I'Ajuntarnent de m 
m la Sénia, la Diputaad de Tar- . 
ragona, I'lnstitut Rarnon Mun- : 
taner, el Museu del Montsia 
i la Universitat Rovira i Virgili. : 
En aquesta ocasió, la trobada : 
tracta L'aprofítament dels 
recursos naturals i la swa : 
gestió patrimonial. Tarnbé . 
es va presentar la Cornissió I 
Cívica de Patrirnoni de les : 
Terres de I'Ebre, de la qual en 
m forrnern part I 
m 
m 
El projecte que varn pre- m 
. 
sentar al Programa Tu Ajudes . 
2010 de I'Obra Soaal de : 
Caixa Tarragona (Publicacions diverses i creauó m 
m d'un premi per a joves investigadon i investi- . 
adores) va obtindre un total de 7.902 vots. Moltes : 
graaes a tots i a totes per la vostra col.laboraci6. Ja I 
. hem convocat el Prerni d'lnvestigació Jove 2010 arnb . 
I'Aiuntament de Gandesa. Podeu llegir les bases en : 
. 




Estern fent nestions arnb I'lnstitut Rarnon Munta- 
ner per tal de dgil itzar el Butlletí del C€íA i penjar-lo ; 
8 a RACO (Revistes Catalanes arnb Accés Obert~íwww. . 
, , - 
raco.cat): Us tindrern infonats. m 
m 
m El 3 de julio1 varn assistir a Móra la Nova a la . 
Jornada Institut Rarnon Muntaner "Cultura i re- : 
cerca en el temtori". m 
m 
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